




Murueta, M.  y Orozco, M. (2015). Psicología de la violencia Causas, Prevención y 
afrontamiento (2da ed.). México: Manual Moderno. 
“Psicología de la violencia Causas, Prevención y afrontamiento” hace referencia de la 
violencia y la incidencia a nivel mundial, partiendo de la reflexión de un caso en particular 
y su posterior forma de comprender, investigar, interpretar y reflexionar sobre el tema , 
asimismo el modo adecuado de generar estrategias de prevención. 
Marco Eduardo Murueta Reyes, psicólogo, psicoterapeuta y docente mexicano, con 
estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en filoso fía, 
con amplia experiencia en el tema de violencia Mario Orozco Guzmán, Psicólogo, 
psicoanalista y Doctor en Psicología; de origen mexicano, se orienta en investigaciones sobre 
la importancia de la práctica clínica del Psicoanálisis de la intolerancia y su relación con la 
violencia, asi como de la epistemología de la misma. Ambos profesionales investigadores 
sobre la violencia, quienes dan una apreciación basado en los estudios realizados con sus 
pares a nivel sudamericano, creando nuevos espacios y alternativas para la comprensión de 
su origen y posibles causas; comprometiendo a todos los profesionales a actuar de manera 
interdisciplinaria frente a este fenómeno mundial.  
El libro “Psicología de la violencia Causas, Prevención y afrontamiento” consta de dos 
ediciones, dos tomos de 16 capítulos, teniendo apoyo de diversas instituciones y 
universidades de Latinoamérica, asimismo cuenta con glosarios, es de fácil lectura y 
comprensión. 
Los autores, mediante el uso de evidencias de los estudios realizados a nivel Sudamérica 
nos brindan importante información sobre la violencia, la misma que, según el medio social 
donde se manifieste, los gobiernos de turno no utilizan los medios adecuados para poder 
poner freno al incremento de la misma, debido a que los medios utilizados solo generan 
mayor violencia, no realizando un estudio científico multidisciplinario, sino con mayor 
intervención social-comunitaria. Distinguiendo claramente la diferencia conceptual 
existente entre agresión, agresividad y violencia; lo cual permitiría que se pueda adoptar 
medidas concretas hacia la disminución de la violencia. 
 
                                                                                  
 
En relación a los informes, investigaciones y resultados sobre el tema violencia, por lo 
general, va desde un punto de vista social afirmando que todos los seres humanos, sin 
excepción alguna, somos agresivos, contrariamente manifestado por los autores, también 
tiene componentes fisiológicos, y lo analizan desde todas las perspectivas. La 
conceptualización de agresión, agresividad y violencia, nos da luces que no estamos 
hablando de lo mismo, no hay que prevenir la violencia, debemos trabajar primero la 
agresividad para que esta no se manifieste como agresión y no se vuelva violencia.    Si lo 
analizamos de este punto de vista, los temas de prevención serian totalmente distintos, y 
realmente se podría disminuir los actos violentos, por lo cual lo ofrecido en este libro, es 
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